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Pelayanan publik merupakan proses melayani keperluan masyarakat.  Di Kota Semarang pusat pelayanan
publik sekarang lebih di perhatikan oleh pemerintah dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat
akan tempat  pelayanan publik.  Hal ini dikarenakan kurangnya media penyampaian kepada masyarakat
akan pelayanan publik.  Untuk itu penulis berupaya membuat suatu media animasi 2D pelayanan publik guna
menyampaikan informasi dan menyampaikan tentang pelayanan publik bagi masyarakat.  Dengan dibuatnya
proyek akhir dengan karya Iklan Layanan Masyarakat Animasi 2D "Ayo Datang ke Pusat Informasi Publik
Kota Semarang" ini penulis memiliki tujuan untuk meningkatkan minat pengunjung Pusat Informasi Publik
Balai Kota Semarang, sehingga masyarakat lebih sadar untuk berkunjung dan menggunakan fasilitas di Kota
Semarang.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pusat Informasi Publik Kota Semarang,  informasi, layanan
masyarakat, animasi 2D.
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 The public service is the process of serving the needs of the community.  In Semarang City Centre public
service is now more in the note by the Government due to the lack of public knowledge would still place
public service. This is due to the lack of media delivery to the community will be the public service. For it is
the author's attempt to make a 2D animated public service media to convey information and deliver on public
services for the community. With the end of the project he had made to the work of the 2D Animated public
service announcement "Ayo Datang Ke Pusat Informasi Publik Kota Semarang" this writer has the goal to
increase the interest of visitors of public information center of Semarang City Hall, making the community
more aware of to visit and use the facilities in the city of Semarang.
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